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Komunikasi dan keberhasilan organisasi berhubungan dengan adanya 
komuuikasi yang baik dalam suatu pcrusahaan Oleh kanona itu, snall! perusahaan 
harus dapat mcnciptakan suatu sistem komunikasi yang efektif KOlnllnikasi 
dikatakan efektif apablla infonnasi yang disampaikan dapat membawa kc arah 
tercapainya (ujuan 
Semua infomlllsj~informasi yang di berikan harus dapat di pahami oleh 
semua tingkatan manajemcn dari atasan ke bawahau, sehmgga karyawan akan 
beke~ia sesuai dengan perintah atasan, dan akan dapat meningkatkan prestasi 
karyawan tcrsebut 
Demikian pula yang 1erjadi pada PT.l:3EHAESTEX, pcrusahaan yang 
bergerak dalam industri tekstil yang Icbih dikhususkan pada sarong dan baju muslim 
iui bcntsaha mCl1gctola somber daya manusianya dcngan baik. 
Bcrdasarkan urman smgkat tersebut, maka dalam penelitian ini diajukan 
rumusan masalah sebagai berikut "Apakah proses komunikasi yang meliputi 
pemberi pcsan. peSllIl yang dibenkan, Jalur dan medIa, pencrima pesan. tanggapan 
atau umpan balik bcrpengaruh sccara bennakna terhadap prestasi kerJa karyawan 
PT BEHAESTEX .>" 
Pcngujian dilakukan dengan mcnggunakan alat UJI rcgrcsi linier berganda 
dengan hasil scbagai berlkut : 
I. Koefisien Dctenninasi sebesar Rl 0,768, bcrartj bahwa proses komumkasi 
dengan variabel pemberi pesan (komunikator). pesan yang diberikan, Jalur 
dan media, pencnma pesan dan tanggapan atau umpan baHk baik setara 
bersama-sama mempunyru pengaruh signifikan sebesar 0,768 alau 76,8% 
terhadap prestasi kcrja para karyawan pada bagian produksi PT. Rehaestex. 
2. 	 Hasil pengujian mcmmjukkan bahwa besarnya nilai F hitung = 95500 
dengan ringkat signifikansi scbesar 0,000 dim ana nilai ini di bawah alpha 
5% dan vanabel pember! pesan, pesan yang diberikan, jalur dan media, 
penerima pesan dan tanggapan atau umpan balik secara par sial memiliki 
pengaruh yang bennakna terhadap Prestasi kerja karyawan pada hagian 
produksi PT. Behaestcx diuji dengan t yaitu me-lihat besarnya nila! t hitung 
dengan nilai sigrufikansmya pada fingkat di bawah 5% atau 0,05, schmgga 
hipotesis yang menyatakan bahwa proses komumkaSl dan yang mchputl 
varia!Jel pemberi pesan, pesan yang diberlkan, jalur dan media, pencnma 
pesan dan tanggapan atau umpan batik $Ceara bersarna~sama memihkl 
pengarun yang bcrmakna rcrhadap Prcstasi ke(ia karyawan pada bagjan 
produksi PT Behasae.'>tex, tbterima kehenarannya 
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